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1. ОАО «Новая Друть», Белыничский район — производство химически модифицированных 
крахмалов, в основном катионных для нужд целлюлозно–бумажной промышленности;  
2. ОАО «Рогозницкий крахмальный завод», Мостовский район — производство физически мо-
дифицированных (экструзионных) крахмалов для технических целей;  
3. ОАО «Пищевой комбинат Веселово», Борисовский район — производство химически моди-
фицированных крахмалов для пищевой промышленности [2]. 
Для дальнейшего успешного развития картофелекрахмальной отрасли необходимо безусловное 
выполнение мероприятий Государственной комплексной программы развития картофелеводства, 
овощеводства и плодоводства на 2015–2020 гг., утвержденной Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь 31.12.2015. г., в том числе:  
1. продолжить создание, в зоне расположения крахмальных заводов, сырьевых зон по выра-
щиванию картофеля с крахмалистостью около 20% в количествах, соответствующих мощностям 
заводов, со средним радиусом поставки картофеля на завод не более 50–70 км; 
2. увеличить мощности отделений по сушке крахмала в 2 раза, либо создать условия для их 
круглогодичной работы за счет строительства специальных хранилищ сырого крахмала;  
3. завершить организацию производства в ОАО «Новая Друть» цеха по производству хими-
чески модифицированных крахмалов; 
4. создать на каждом предприятии сырьевые площадки для предварительной сухой очистки 
картофеля от загрязнений с целью допроизводственного снижения их количества до 5–10% от 
объема картофеля;  
5. организовать на крахмальных предприятиях участки по отделению клеточного сока и его 
использованию в качестве удобрения для полива сельхозугодий, а также внедрить на заводах ме-
ханическое обезвоживание и сушку мезги с вывозом ее на корм скоту или силосованием, создать 
на одном из предприятий участок производства сухих пищевых добавок на ее основе;  
6. при формировании сырьевых зон учесть необходимость выращивания картофеля опреде-
ленного целевого назначения для производства конкретных видов картофелепродуктов. 
Отметим, что установление на крахмальных заводах нового оборудования, сырьевых площадок 
и сырьевых зон, может обеспечить стабильность производимых объемов крахмала, повышение его 
качественных показателей, а также снижение издержек производства. 
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В Республике Беларусь спорт является неотъемлемой частью жизнедеятельности общества, 
фактором здоровья и крупнейшим зрелищным явлением, получившим значимую поддержку со 
стороны государства, в том числе в форме финансирования строительства спортивных сооруже-
ний, количество которых на данный момент насчитывается более 23000 единиц. 
В связи с активным развитием сферы спорта и физической культуры в Республики Беларусь, 
массовым возведением новых и реконструкцией старых спортивных объектов, актуальной про-
блемой становится бремя их содержания и поиск путей рентабельной работы данных сооружений. 
В целях повышения экономической эффективности спортивных объектов целесообразно при-
нятие следующих мер: По
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Во–первых, следует повысить уровень информационного сопровождения предоставляемых 
услуг. В Республике Беларусь существует огромное количество организаций, которые оказывают 
различные услуги в сфере спорта и физической культуры, однако, многие из них не пользуются 
спросом в связи с отсутствием упорядоченных сведений о предоставляемых услугах. В целях ре-
шения этой проблемы следует увеличить количество сайтов, в которых будет предоставлена по-
дробная информация об определенной организации. Кроме того, целесообразно размещение све-
дений о предоставляемых услугах на рекламных щитах [1, с. 18]; 
Во–вторых, к повышению экономической эффективности спортивных комплексов ведет увели-
чение цен, однако, к данному варианту следует подходить с особой осторожностью, потому как 
это может привести к падению спроса на услуги. Повышение цен должно проходить при полном 
изучении образа и стиля жизни населения, анализе нужд и потребностей различных категорий и 
групп населения в занятиях физическими упражнениями и спортом, основываясь на платежеспо-
собности населения и на фоне повышения качества предоставляемых услуг [2, с. 57]; 
В–третьих, мерой повышения рентабельности спортивных сооружения является внедрение 
специализированного оборудования для трансформации спортивных объектов, что позволяет в 
краткие сроки организовать многофункциональную площадку для проведения выставок, концер-
тов и иных мероприятий, а также проводить спортивные соревнования по непрофильным видам 
спорта. Чем меньше город, тем больше функций должны объединяться в данном комплексе, что 
способствует максимально выгодному использованию данного объекта, а также снижению затрат 
на подготовку данного мероприятия в другом объекте [3, с. 28]. 
В заключении следует отметить, что спорт и физическая культура, являются фундаментальным 
фактором в развитии и становлении белорусского государства, поэтому, на сегодняшний день, 
крайне важно сохранить поддержку государства в сфере спорта и физической культуры, а также 
преодолеть проблему экономической неэффективности спортивных объектов. 
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Актуальность изучения данной темы для Республики Беларусь связана с кризисом белорусских 
предприятий, который характеризуется спадом производства, отсутствием механизма эффектив-
ного управления конкурентоспособностью, а также потерей конкурентных позиций белорусской 
продукции на мировых рынках [1, с. 115]. 
На наш взгляд, наиболее результативным для оценки конкурентоспособности предприятий 
отечественной мясопереработки будет являться один из видов рейтинговой оценки – метод балль-
ных оценок, поскольку данный метод достаточно точно определяет место конкретного предприя-
тия относительно его конкурентов и затрагивает многие аспекты деятельности предприятия [2, с. 
265]. 
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